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We develop in this article a systemic approach in order to show how tourism can
successfully integrate principles of sustainable development in a sector where, a
priori, it is not a key issue. Systemyc analysis has the advantage of providing a
theoretical framework for analyzing the tourism sector as a complex social system. It
helps us to understand specific issues of sustainable tourism and imagine long-term
solutions. This analysis also shows that a sustainable tourism initiative is a part of a
virtuous circle, as a result of learning and feedback loops.
Résumé en
français
Nous recourons dans cet article à la systémique pour montrer comment le tourisme
peut réussir à intégrer les principes du développement durable dans un secteur qui, a
priori, en est relativement éloigné. L’analyse systémique a l’avantage de fournir un
cadre théorique permettant d’analyser le secteur touristique comme un système social
complexe et d’appréhender ainsi les enjeux spécifiques du tourisme durable et
d’imager des solutions prometteuses et viables sur le long terme. Elle montre par la
même occasion qu’une initiative touristique durable peut s’inscrire dans un cercle
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